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OBI offers g ift for s tu d e n ts  w ho  d o n a te  b lood
Ju n e 23 
10 a.m -4 p.m . 
W ellness C enter
The O klahom a 
Blood In s titu te  
(OBI) is a sk ing  all 
h ea lth y  in d iv idu ­
als to  m ake  tim e  
to  d o n a te  b lo o d  on  
Ju n e  23.
W hen  a s tu d e n t 
g ives b lo o d  o r 
a u to m a te d  red  cells 
a t  th e  SWOSU b lo o d  drive, th e  
s tu d e n t  will w alk  aw ay  w ith  a 
free , lim ited  e d itio n , lig h tw e ig h t 
backpack . It is p e rfe c t fo r s to rin g  
s tu ff  w h e th e r  a t  th e  lake, th e  gym  
o r th e  fa rm er 's  m arket.
M ichelle S tin son  
o f  th e  OBI invites 
s tu d e n ts  to  th e  b lo o d  
drive a t  th e  W ellness 
C e n te r  on  M onday, 
Ju n e  23, from  1 0  
a.m . to  4  p.m . to  g ive 
b lo o d . D onors will 
h e lp  b o o s t th e  4 th  of 
Ju ly  b lo o d  su p p ly  by 
d o n a tin g  b lo o d  a t  SWOSU.
S tin son  sa id  s u m m e r  v ac a tio n s  
from  w ork  a n d  sch o o l o f te n  lead  
to  a s lu m p  in b lo o d  d o n a tio n s . 
Even m ore , as  d o n a tio n s  d e c re a s e  
in th e  s u m m e r  m o n th s , th e  n e e d
fo r b lo o d  increases.
In ad d itio n  to  
regu la rly  s c h e d u le d  
su rg e r ie s  a n d  t r e a t­
m e n ts  th a t  req u ire  
b lo o d , OBI o ften  
s e e s  an  in c rease  in 
b lo o d  u sa g e  d u e  to  
tra u m a s , like m o to r­
cycle, b o a tin g  a n d  
ca r crashes.
This su m m e r  is no  d iffe ren t 
a n d  OBS h as  h a d  a la rge  sh o r ta g e  
o f Type O b lo o d , S tin son  said . All 
b lo o d  ty p e s  a re  n e e d e d , sh e  said , 
b u t Type O su p p lie s  a re  very  low.
"Blood d o n o rs  
sav e  lives, th a t 's  th e  
b o tto m  line," says 
Jo h n  A rm itage, M.D., 
P re s id en t a n d  CEO 
o f OBI. "As a c o m ­
m unity , w e  n e e d  to  
co m e  to g e th e r  to  be 
p re p a re d  n o t only  
fo r th e  su rg e rie s  th a t  
a re  s c h e d u le d  a t a re a  hosp ita ls , 
b u t a lso  for e m e rg e n c ie s  th a t  can 
h a p p e n  d u rin g  th e  su m m e r"  
C o n tac t S tin son  a t  772-7415  for 
in fo rm atio n  a b o u t  g ive b lo o d  a t 
SWOSU.
C h e s a p e a k e  E n erg y  d o n a te s  m o n e y  to  PLC
C h e sap e ak e  E nergy 
C o rp o ra tio n  h as p le d g e d  
$100 ,000  to  S o u th w e s te rn  
fo r th e  P re sid en t's  L eader­
sh ip  Class p ro g ra m  on  th e  
W eath erfo rd  cam p u s.
R andy B eutler, a s s is ta n t 
to  th e  p re s id e n t a t  SWOSU 
a n d  d ire c to r  o f th e  PLC 
p ro g ra m , sa id  C h e sap e ak e  
will g ive $20,000 ea ch  y ea r 
fo r th e  n ex t five years.
"We a re  ex c ited  a b o u t 
C h esap eak e 's  p a rtic ip a tio n  
in th e  PLC," B eu tle r said. 
"Their g e n e ro u s  d o n a tio n  
will h e lp  to  e n s u re  th e  su c ­
cess  o f th is  n e w  a n d  g ro w ­
ing p ro g ra m "
T he PLC, w hich  s ta r te d  
in 2006 , is fo r incom ing  
fre sh m e n  a n d  is a four- 
y e a r  p ro g ra m  offered  
by SWOSU to  reco g n ize  
o u ts ta n d in g  le ad e rsh ip  
q u a litie s  a n d  to  e n c o u ra g e  
s tu d e n ts  in th e ir  p a r tic ip a ­
tio n  as  SWOSU c a m p u s  
le a d e rs  a n d  fu tu re  lead e rs  
in O k lahom a. A pproxi­
m a te ly  15 fre sh m e n  are  
se le c te d  fo r th e  p ro g ra m  
e a c h  year.
"M any o f C h esap eak e 's
un iversity -level p a r tn e r ­
sh ip s  fo cu s  on  p rov id ing  
sc h o la rsh ip s  fo r s tu d e n ts  
p u rsu in g  ca ree rs  in th e  
e n e rg y  in d u s try  a s  well as 
inc reasing  th e  n u m b e r  of 
co lleg e  g ra d u a te s  in th e  
state," sa id  C h e sap e ak e  
C o m m u n ity  R elations Di­
rec to r  Teresa Rose. "C hesa­
p ea k e  h o p e s  to  e n s u re  a 
ta le n te d  w orkfo rce  for 
y ears  to  com e."
C h e sap e ak e  p a r tn e rs  
w ith  e d u c a tio n a l insti­
tu tio n s  to  h e lp  p re p a re  
fu tu re  lead ers , c itizens
a n d  p ro sp e c tiv e  e m p lo y ­
e e s  th ro u g h  an  ex ten s iv e  
sc h o la rsh ip  initiative.
In th e  2008 -09  a c a d e m ic  
years, C h e sap e ak e  is p ro u d  
to  p a r tic ip a te  w ith  32 
un iversitie s  inc lud ing  57 
p ro g ra m s w ith  well ov er 
250  scholars.
M e m b ersh ip  in th e  PLC 
allow s s tu d e n ts  to  d e v e lo p  
c lose  a s so c ia tio n s  w ith  
un iversity  ad m in is tra to rs  
a n d  m e e t sch o la rs  an d  
d ig n ita r ie s  w h o  visit c a m ­
pus. SWOSU P res id en t 
Jo h n  Hays sa id  th e  p ro ­
g ram  looks fo r p ro sp ec tiv e  
s tu d e n ts  w h o  have  a s tro n g  
in te re s t in c o m m u n ity  se r­
vice a n d  le a d e rsh ip  roles. 
T he p ro g ra m  is d e s ig n e d  
to  iden tify  a n d  cu ltiv a te  
o u ts ta n d in g  p o te n tia l in 
class m e m b e rs  by d e v e lo p ­
ing effec tive  a c a d e m ic  an d  
social skills.
First y ea r  p a rtic ip a n ts  
receive  a $1 ,000 sc h o la r­
sh ip , ro o m  sc h o la rsh ip
a n d  e n ro llm e n t in th e  PLC 
le ad e rsh ip  cou rse . D uring 
th e  se c o n d  year, s tu d e n ts  
receive  a $1 ,000 sc h o la r­
sh ip ; a n d  e n ro llm e n t in 
th e  PLC cou rse . D uring 
th e  th ird  a n d  fo u rth  y ears  
o f th e  p ro g ra m , s tu d e n ts  
se rv e  as  m e n to rs  fo r th e  
first a n d  s e c o n d  y ea r  PLC 
m e m b ers . S tu d e n ts  m ay 
b e  elig ib le  fo r co n tin u in g  
scho larsh ip s .
PLC goes to  W ashington - page 4
President's 
Leadership 
Class 2008-2009
Trevor Brownen 
Minco, OK
Clint D ism ore 
Miami, OK
Brenna Cary 
Hollis, OK
Kaleb Fischer 
W eatherford, OK
Jacob  Fuller 
Blanchard, OK
W hitney Hamar 
Fairview, OK
Keenan H aught 
Elk City, OK
Alyssa Holt 
Sentinel, OK
Lauren Kehl 
Cordell, OK
Bryan Wilkes 
W estm oore, OK
Caleb Koos 
El Reno, OK
Riley McCallay 
H am m on, OK
Justin  Sim pson 
Antlers, OK
M organ Smith 
M ooreland, OK
Jordan  S tew art 
Fairview, OK
Jo n a th an  Zoschke 
Thom as, OK
S ix teen  h igh  sch o o l sen io rs  
h av e  b e e n  se le c te d  to  th e  Presi­
d e n t 's  L eadersh ip  Class fo r 2 0 0 8 ­
09 a t  S o u th w e s te rn .
Each o f th e  class m e m b e rs  
will receive  a $1 ,000 sch o larsh ip ,
ro o m  sc h o la rsh ip  a n d  e n ro llm e n t 
in a le ad e rsh ip  class th a t  will b e  
o ffe red  exclusively  to  PLC s tu ­
d en ts .
D uring th e  s e c o n d  year, 
s tu d e n ts  receive  a $1 ,000 scho lar-
sh ip , an  e n d -o f-s e m e s te r  e d u ­
ca tio n a l tr ip  to  a m a jo r s ite; a n d  
e n ro llm e n t in th e  PLC course . 
D uring th e  th ird  a n d  fo u rth  years 
o f th e  p ro g ra m , s tu d e n ts  se rv e  as 
m e n to rs  fo r th e  first a n d  se c o n d
y ea r PLC m e m b ers . S tu d e n ts  
m ay b e  elig ib le  for co n tin u in g  
sch o larsh ip s .
R andy B eutler, a s s is ta n t to  
th e  p re s id e n t a t  SWOSU, sa id  
th e  PLC is a fo u r-y ea r p ro g ra m
o ffe red  by SWOSU to  reco g n ize  
o u ts ta n d in g  le ad e rsh ip  q u ali­
tie s  a n d  to  e n c o u ra g e  s tu d e n ts  
in th e ir  p a r tic ip a tio n  as  SWOSU 
c a m p u s  le ad e rs  a n d  fu tu re  le a d ­
ers  in O klahom a.
June 11, 2008
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G rad u ate  list an n o u n ced ; check  nam e, d e g re e
S u m m e r  2 0 0 8  g r a d u a te s  w h o  p a r t ic ip a te d  in th e  S p rin g  
c o n v o c a tio n , a n d  o th e rs  w h o  will c o m p le te  th e ir  d e g re e  
re q u ire m e n ts  on  Ju ly  31st, m u s t m ake  su re  th e ir  A pp lication  
to  G ra d u a te  is in order.
If y o u r n a m e  is n o t lis ted  h ere , an  A pp lication  to  G ra d u a te  
a t  th e  e n d  o f su m m e r  te rm  has n o t b e e n  received . Even 
if y o u  h a v e  a p p lie d ,  y o u  sh o u ld  c h e c k  th is  list c a re fu lly  
to  se e  th a t  y o u r n a m e  is sp e lle d  exac tly  as  you  w a n t it to  
a p p e a r  on  y o u r  d ip lo m a  a n d  th a t  you  a re  lis ted  w ith  th e  
co rrec t d e g re e .
T h ese  p e rso n s  h av e  a p p lie d  as  o f Ju n e  9, 2008:
School: C ollege o f Arts & S ciences 
D egree : BACHELOR OF ARTS
S usan  M arie Banks A rnold, Sayre; Sara J a n e  Bidwell, W ea th ­
e r fo rd ;  M e re d ith  M ilam  B ush , D allas; C o d y  Ray D u p le r, 
C a rn e g ie ; A u stin  T h o m a s  F o ste r, W e a th e r fo rd ;  K im berly  
M eg an  G erlach , C ordell; Z ac h a ry  S c o tt G ro ssm an , W e a th ­
e r f o rd ;  K elly N ic o le  Hill, G u y m o n ; T oni D ru A n n  H u m ­
phrey , Rocky; S am u e l G rayson Lee J e n n in g s , W e a th erfo rd ; 
Terry L orenzo  Jo in e r  Jr., F ort Lewis, WA; H e a th e r  M. King, 
K ingfisher; M elissa Lynn K n igh t, El R eno; B igyan K oirala, 
N ep a l; L au ren  B eth  L o h m a n , W e a th e rfo rd ; C a m e ro n  Ra­
m o n  M cB ride, M c K e e sp o rt, PA; M a tth e w  S h o n  M cB ride, 
C a rn e g ie ;  M a rc u s  D a r 'N e ll M il le n d e r , M o ss  P o in t ,  MS; 
A llen  D ale  M oss, F o rt C o b b ; B rittan i S u e  O g le , C o rdell; 
C h ris tin a  M ichelle  C arso n  P ay n e  , C o lony ; N a th a n ie l Ray 
Perry, Racine, WI; Crystal Lee S tew art, Elk City; Randi M arie 
W allace, W eatherfo rd .
School: C ollege o f Arts & S ciences 
D egree : BACHELOR OF SCIENCE
O ria b u m e re  Cyril A k h ig b e , O k la h o m a  C ity; G ra ce  A n n e  
J o n e s  Fath , N atu ra l D am , AR; H e a th e r  N icole H an se lm a n , 
Tulsa; J a m e s  Cole M cBride, C arneg ie ; Joy  L y n n ette  G a b b e rt 
McKillip, W e a th erfo rd ; Tyler T h o m a s Miller, H ydro; V aibhav  
P andya, India; O p e m ip o  T inubu  Raji, N igeria; M a tth e w  Earl 
Tollefson, Kingfisher.
School: C ollege o f Arts & S ciences 
D egree : BACHELOR OF MUSIC
D e v o n  B eau  K ra u se , O k e e n e ;  A drie l D. R e y n o ld s , L aw ­
to n .
School: C ollege o f Arts & S ciences 
D egree : BACHELOR OF FINE ARTS
A bdullah  S aleh  A bdu llah  A lQ ahtan i, S aud i A rabia; Jo n a th a n  
D avid B ost, O w asso ; Kinley M ichelle  J o n e s , W e a th e rfo rd ; 
Lance C urtis W aldrop, W eatherfo rd ;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tu d y  
D egree : BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
R o b ert D ean H olm es, T hom as;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tu d y  
D egree : BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
S ean  M ichael D ooley, W eath erfo rd ; N icholas R o b ert Lindley, 
Cordell; Kyle E u g en e  S tew art, W eath erfo rd ;
C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy  
D egree : BACHELOR OF SCIENCE
R ichard  A jiboye, W e a th e rfo rd ; C ody  D ale A w brey , M oore; 
K im berly  A nn  B e n n e t t ,  Rolla, MO; S te w a r t  Lee B e rro n g , 
C a n a d ia n ; R o b e r t T h o m a s  B o w en , W e a th e r fo rd ;  L ac re tia  
A n n  B ro w n , W e a th e r f o r d ;  S a v a n n a h  M a e  B u r g h a r d t ,  
O k e e n e ; Kelly A nn D a lry m p le , W e a th e r fo rd ;  J im m ie  Lee 
D elp  II, B urns F lat; J a m e s  M ichael D ragg , N o rm a n ; Ja m ie  
L ee  E v a n s , A m a r il lo , TX; D av id  J a m e s  E ze rsk y , G u th ­
rie; O t to  C la u d e  G a r re tt ,  El R e n o ; Keri Lynn G lid e w e ll, 
B ro k en  A rrow ; D arre ll Ray G o d frey , C u s te r  C ity; M o n ty  
L. G o o d w in ,  S u n ra y ;  D e s i r e e ' N ic o le  G ra v e s , C lin to n ;  
H e a th e r  Jill H a y e s , W e a th e r fo r d ;  E a rn e s t  R ay H ix o n  II, 
M u s ta n g ;  M a t th e w  R oss H o lm a n , Y u k o n ; T a n n e r  A llen  
H o u s to n , T u c s o n , AZ; K iesh a  K aye J o n e s ,  C o rd e ll; Car- 
neli B ess Jo rg e-T o rres , L aw ton ; C arneli B ess Jo rg e-T o rres , 
L aw to n ; M w e e n e  K a b u n d a , Z a m b ia ; E liz a b e th  Kay Ket- 
te r , B lan c h a rd ; M elissa  Lynn K n igh t, El R eno ; A k in sa n m i 
A b io d u n  L aja-A kin tayo , A rlin g to n , TX; Leah M arie L ogan , 
W e a th e rfo rd ; Erica D aw n  M artin , C ordell; M e g an  E lizabeth  
McGill, C h a n d le r , TX; D av id  M ark  M iller, Elk C ity; T anya 
M a rie  M o sie r, W e a th e r fo r d ;  Teri D a w n  M usic , Elk C ity; 
B randi M arie O w en s, M o o re la n d ; C h r is to p h e r  T odd  Pack , 
A lbert; Jo s h u a  A lb e rt R eed , Sayre; J a n a  B rook Little R ogers, 
C a rn e g ie ; Tara Lee R ow ley, L aw to n ; Ju lie  M ichelle  Ruyle, 
C lin to n ; L an c e  A llen  S ca les , C a rn e g ie ; Je ff  S. S c h a c h le , 
Elk City; G allen  K eith S h e n e m a n , W e le e tk a ; Z ac k a ry  P aul 
S p ra d lin ,  C o rd e ll; S u n n i L e a n n e  S q u ire s ,  W e a th e r fo r d ;  
J e re m ia h  D an ie l S ta rk ey , A m arillo , TX; B ren n a  A nn Teel, 
G ra n ite ; T yler Ivan  V o g t, C o rn ; L o ra in e  E velyn W eek ley , 
El R e n o ; M ic h a e l T im o th y  W h a le n , C u p e r t in o ,  CA; Ali­
cia C arol W h ite , B roken  A rrow ; J a d e  N ico le  W h ite h e a d , 
S ayre; J o rd a n  Lee W illiam son , Elk City; K ath ry n  S u z a n n e  
W o llm an n , Bessie;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tu d y  
D egree : BACHELOR OF SCIENCE IN EDUC.
K risten  M arie  B ag w ell, A ltu s; M e g a n  N. F rie d ric h  P rice , 
C lin ton; Nora E. G om ez, G randfield ; Krista J a re e  H ollow ay, 
A rne tt; C hristy  Jo  Huff, W o o d w ard ; Chris J o h n so n , Seiling; 
Jo n a th a n  S co tt Kern, M cLoud; Ju liayn Taryn S u te r  Kilhoffer, 
Sayre; H ea th e r  M arie Kirby, A ltus; A lison A nn Kos, C anu te ; 
A m p a ro  M. G u tie rre z  R e n te ria , W a to n g a ; A m a n d a  M arie 
A u try  R iley, W a to n g a ; K atie  C h r is t in e  S e y m o u r ,  S ay re ; 
N icole S h a re e  S kinner, W ea th e rfo rd ; M akylah J a d e  W ilson, 
K ingfisher; M erri M elissa W ood, Hollis;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tu d y  
D egree : BS HEALTH INFORMATION MANAGEMNT 
Ju lie t N ah lesu  F o m u n u n g , O k lah o m a  City; D esiree ' N icole 
G raves, C lin ton; B renna A nn Teel, G ranite;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tu d y  
D egree : BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Lisa J e a n  B rink ley  H e a rn , W e a th e r fo rd ;  C o u r tn e y  O livia 
H opk ins, W o o d w ard ; S te p h a n ie  D aw n Lucas, W e a th erfo rd ; 
E lisabeth  D. M ustach ia , M idw est City;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy
D egree : BACHELOR OF SOCIAL WORK
C a rly  A. M c K in n o n , C a n a d a ;  M c K in ley  J e f f  S a lo m o n ,
W e a th e r fo r d ;  M e sh a lin i V ijia -K um ar, N o rm a n ; W h itn e y
A ntia W allace, N orm an;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy  
D egree : BACHELOR BUSINESS ADMIN.
D u s tin  W a y n e  B a t te r to n ,  C h e y e n n e ;  C alv in  K eith  C o le , 
C a m a rg o ; C alvin K eith C ole, C a m a rg o ; T a b ith a  S u e  Cox, 
K in g fish er; T a b ith a  S u e  Cox, K in g fish er; Carl N icol D en - 
s e m , Z im b a b w e ; A ustin  C asey  Ellis, B urns Flat; H e n rie tta  
E lu m e z e , G e n e v a ; C larke  Low ell H ale , W e a th e r fo rd ,  TX; 
D ak o ta  C hristian  Ja m e s , E d m o n d ; C harles Jo s e p h  Joy, Elk 
City; Ja n ice  M arie K oop Koch, W e ath erfo rd ; Bo J. K roener, 
W e a th e r fo r d ;  Ju lie  Q u a y  M c G lo th lin , H o b a r t ;  P ra d ip  S. 
P a te l, Z a m b ia ; J o s h u a  A lb e r t R eed , S ay re ; P a tr ic k  D avid  
Rice, M inco; D u stin  S h aw n  S m ith , H ydro ; D u stin  S h aw n  
S m ith , H y d ro ; M a tth e w  J a s o n  W a tk in s , T u lsa ; A n g e lic a  
Y barra, Duke;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy  
D egree : MASTER OF BUSINESS ADMIN.
P a tr ic ia  N a o m i A n so n  A cre , O a k w o o d ; A n ja n a  S h a n k e r  
Patel, Z am bia; Cale M. W illem s, Alva;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy  
D egree : MASTER OF EDUCATION
J e ff  T o d d  A llen , N o b le ; S te p h e n  M ark  B a tt, C o v in g to n ; 
J a n d ra  Kay Edsall B o o th , W a to n g a ; R o g e r D ale C le m e n t, 
O k la h o m a  City; Ju lie  A nn R e u p e r t C ook , G u th rie ; K aren 
E lizabeth  D evine Cooksey, L aw ton; Jeff A. G illett, M arshall; 
Talby S hain  Ju s tu s , M arlow ; S tacey  Je a n  King N ease, G arber; 
C h a n d a  L. F ranklin  P ow ers , C ordell; D aniel Ray P ru e tt  Sr., 
O o lo g ah ; Ju a n ita  "Johnnie" A nn Tagle S an to s, Fort Sill; Jo ey  
Len S late , N orm an ; M ary J. S loat, Enid; Brian Keith S m ith , 
C o v in g to n ; W h itn e y  B rooke  S m ith  S te v e n s o n , S e m in o le ; 
R e n e e  D aw n  W illiam s, S tillw a te r ; J a n  A lice M in to n  W ill­
so n , C resce n t; M ichael J a m e s  W in inger, S tillw a ter; Eric W. 
W ood, C rescen t;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy  
D egree : M.S. IN SCHOOL PSYCHOLOGY
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy
D egree : MASTER OF MUSIC
D anielle R enee ' E nd ico tt J e rd e n , M oore;
School: C ollege o f P rofessional & G ra d u a te  S tudy  
D egree : MASTER OF ED(NON CERTIFICATION)
J e n n ife r  Kay B uccola, A m arillo , TX; Jo s h u a  J a m e s  Collins, 
W ea th erfo rd ; W endy  Elaine B illington H enson , W eatherfo rd ; 
Ryan B. S tee rs, W eath erfo rd ;
The S o u th w este rn
Spring 2 0 0 8  Staff
Co-Editors..............................Lynsie Baskin an d  Bigyan Koirala
Features Editor........................................................ Kristy Wilson
News Editor.............................................................. M egan Franks
Advertising M a n ag e r..............................................Cashlie Hines
Advertising R ep resen ta tives...........................A ugust Fletcher
an d  Kelli Herbal
P ho tog raphers ....A'Vel McLamb, Jo n a th o n  Bost an d  Bigya 
Koirala
W riting Staff.......................Elizabeth Austin, Philip Hunsicker,
Jon Jackson, Sam Jennings, Taylor Jennings, Jam ie King, Kevi 
Krows, A'Vel M cLamb, N athan  Nichols, M aribel Ramire 
Ashley Slemp, A ndrew  Steinly, Micaela Suitro, Telisa Tillma 
an d  Rebecca Witt
Editing S taff.....................W hitney Burkett, Larissa Copeland,
Ricky Frech, Lindsey Grigg, H eather Harm on, Jam ie King, Dan 
McBee, C hristopher Phillips, S tephen  Rozzell, M ichael Smitl 
S tephany  Speck, Brooke W atson
The Southwestern is th e  s tu d e n t n ew sp ap er o f Southw ester 
O klahom a S tate University. It is pub lished  every  W ednesda 
during  th e  fall an d  spring sem esters, excep t during  holiday 
an d  finals w eek. S tu d en ts  in th e  ed iting  class serve as sectio  
editors, an d  s tu d e n ts  in th e  new s ga th erin g  an d  reportin  
class serve as writers.
The editorial board  m ee ts  every  W ednesday a t 5:00 p.n 
in th e  journalism  lab, C am pbell 211.
The Southwestern en co u rag es co m m en ts  from  th e  studer 
body, faculty, an d  adm inistra tion  in th e  form  o f le tters to  th 
editor. All le tters m ust include a n am e for consideratio i 
how ever, th e  nam e m ay b e  w ithheld  upon  request.
The op in ions expressed  w ithin signed  editorials a re  th 
op in ions o f th e  writers; th e  op in ions expressed  in unsignei 
boxed  ed ito ria ls  a re  th e  o p in io n  o f th e  staff. N either 
necessarily th e  op in ion  o f th e  university adm inistra tion , sta 
o r faculty.
T h e  S o u th w e s te rn
S o u th w e s te rn  O k la h o m a  S ta te  U n iv ersity  
100  C a m p u s  D rive 
W e a th e rfo rd , OK 7 3 0 9 6
(580) 7 7 4 -3 0 4 5
th e s o u th w e s te rn @ s w o s u .e d u
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Poff w ins aw ard  a t Miss 
O klahom a p a g e a n t
Miss SWOSU Bobbi Poff o f Elk City w on  th e  C o n g e ­
niality  A w ard a t th e  Miss O k lahom a P a g e a n t th is  p a s t 
S a tu rd ay  (Ju n e  7) in Tulsa.
Poff w on  a $400  sc h o la rsh ip  for w in n in g  th e  aw ard , 
w h ich  is v o te d  on  by all th e  Miss O k lahom a c o n te s ta n ts . 
Poff a lso  w on  a $350  non -fina lis t sch o larsh ip .
Poff's sc ra p b o o k , d e s ig n e d  by C onn ie  S h arp  o f W e a th ­
erfo rd , w on  se c o n d  p la ce  in th a t  c o m p e titio n .
T he Miss O k lahom a P a g e a n t w as w on  th is  y ea r by 
Miss K eystone Lake Kelsey C artw righ t.
Faculty receive p ro m o tio n  an d  te n u re
Eight S o u th w e s te rn  O k lahom a S ta te  U niversity  facu lty  
m e m b e rs  w ere  a w a rd e d  p ro m o tio n s , a n d  fou r facu lty  
m e m b e rs  received  te n u re  a t a re c e n t m e e tin g  o f  th e  Re­
g ional U niversity  S ystem  of O k lah o m a (RUSO) R egents.
The c h a n g e s  a re  e ffec tive  for th e  2008-09  a c a d e m ic  
year, ac co rd in g  to  SWOSU P res id en t Jo h n  Hays.
The fo llow ing  facu lty  m e m b e rs  w ere  a p p ro v e d  for 
a d v a n c e m e n t in rank:
From A ssocia te  P rofessor to  P rofessor
Dr. S te p h e n  B urgess, D e p a r tm e n t o f P sychology
Dr. Les Ram os, C o llege o f P harm acy
From A ssistan t P rofessor to  A ssocia te  P rofessor
Dr. Erin Callen, C o llege o f P harm acy
Dr. Je rry  D unn, D e p a r tm e n t o f Social S ciences
Dr. Fred G ates, D e p a r tm e n t o f Social S ciences
Dr. Robin Jo n e s , D e p a r tm e n t o f C o m m u n ica tio n  an d
T h ea tre
Dr. S oph ia  Lee, D e p a r tm e n t o f M usic 
Dr. M u a tasem  U beida t, D e p a r tm e n t o f Biological Sci­
e n c e s
The fo llow ing  facu lty  m e m b e rs  w ere  g ra n te d  te n u re : 
Dr. Erin Callen, C o llege o f P harm acy  
Dr. W arren M oseley, D e p a r tm e n t o f E n trep ren e u rsh ip  
a n d  C o m p u te r  S ystem s
Dr. Eithel S im pson , D e p a r tm e n t o f M a n a g e m e n t a n d  
M arketing
Dr. M u a tasem  U beida t, D e p a r tm e n t o f Biological Sci­
e n c e s
Craig p a rtic ip a te s  in in stitu te
fo c u se s  o n  se rv ice  lea rn in g
SWOSU's Dr. Viki Craig is o n e  o f  five 
O k lah o m an s to  receive  an  O k lahom a 
C am p u s C o m p ac t sc h o la rsh ip  to  th e  n a ­
tiona l 2008  P rofessional D ev e lo p m e n t 
In s titu te  in A tlan ta , G eorg ia . S he will 
sh a re  h e r tra in in g  in facu lty  in s titu te s  
a ro u n d  th e  s ta te  in th e  n e x t ac a d e m ic  
year.
The in s titu te  ru n s  from  July  28 to  
Aug. 1 a t  O g le th o rp e  University. Its 
e m p h a s is  is to  te a c h  a t te n d e e s  h o w  to  
bu ild  a m o re  cen tra lized , o rg an iz ed  
Serv ice L earning p ro g ra m  on  th e ir  c a m ­
puses.
Dr. Craig is D irector o f  Service 
Learning a t SWOSU. On M ay 28 sh e  
re p re se n te d  th e  un iversity  a t th e  a n ­
nual O k lahom a C am p u s C o m p ac t 
P rofessional D ev e lo p m e n t W orkshop  
in O k lah o m a City. Topics o f d iscussion  
w ere  p ro jec ts  w ith  Vista v o lu n te e rs , th e  
resu lts  a n d  im p lica tio n s o f th e  C am pus 
C o m p ac t N ational Survey, a n d  a p re ­
se n ta t io n  on  th e  O k lahom a P artn e rsh ip  
for Public D eliberation .
Craig also  se rv e s  on  th e  O k lahom a 
C am p u s C o m p ac t S tra teg ic  P lann ing  
Board.
Hum e aw ard
L e a A n n e  H u m e  o f  
W e a th e rfo rd  w o n  th e  200 8  
O u t s t a n d i n g  A l u m n u s  
A w ard  f ro m  th e  S c h o o l o f  
N u rs in g . H u m e, w h o  w o rk s 
a t  W e a t h e r f o r d  R e g io n a l  
H ospital, w as h o n o red  a t th e  
SWOSU S c h o o l o f  N u rs in g  
S e n io r  A w a rd s  C e re m o n y  
held recently.
C ollege o f P harm acy  faculty  
Dr. B enny French (left) an d  
Dr. Nina M orris (right) w ere  
n am ed  T eachers o f th e  Year 
fo r 2 0 0 7 -0 8  by th e  s e n io r  
p h a r m a c y  s t u d e n t s .  T h e  
a w a rd s  w e re  p r e s e n te d  a t  
th e  re c e n t s e n io r  g ra d u a te  
re c o g n itio n  c e re m o n y  h e ld  
on th e  W eatherford  cam pus. 
F r e n c h  w a s  t h e  a w a r d  
recip ient for th e  D ep artm en t 
o f P h arm ac eu tica l S ciences, 
a n d  M o r r i s  w a s  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  P h a rm a c y  
P rac tice  w inner. W ith th e m  
is Dr. David B ergm an, d ean  
o f  t h e  SWOSU C o lle g e  o f  
Pharmacy.
S c h e d u le d  fo r 
th is  w eek ...
Wednesday, June 11, 2008
Double Reed Camp
KESAM Institute for Elementary Teachers 
Saxophone Camp
Summer Math and Science Academy 
SWOSU Basketball Native American Boys Camp 
Upward Bound Summer Camp 
9:00 AM - 12:00 PM Baseball Camp for Hitting/ 
Fielding/ Baserunning 
9:00 AM New Student Orientation
3:00 PM - 5:00 PM Desire2Learn Training
Thursday, June 12, 2008
KESAM Institute for Elementary Teachers 
Lady Bulldog Team Camp 
Summer Math and Science Academy 
SWOSU Basketball Native American Boys Camp 
Upward Bound Summer Camp 
9:00 AM - 12:00 PM Baseball Camp for Hitting/ 
Fielding/ Baserunning
9:30 AM - 10:30 AM Community Coffee at Weather­
ford Regional Hospital
1:00 PM - 3:00 PM Desire2Learn Training Session 
7:00 PM - 8:30 PM Beginning and Intermediate Tai 
Chi for Life
Friday, June 13, 2008
Heartland Cruise and Car Show 
Lady Bulldog Team Camp 
Summer Math and Science Academy 
Upward Bound Summer Camp 
9:00 AM - 12:00 PM Baseball Camp for Hitting/ 
Fielding/ Baserunning
Saturday, June 14, 2008
Heartland Cruise and Car Show 
Lady Bulldog Team Camp 
Upward Bound Summer Camp 
7:00 AM -1:00 PM National ACT
Sunday, June 15, 2008
Choral Camp
Upward Bound Summer Camp
Monday, June 16, 2008
Choral Camp
Upward Bound Summer Camp 
9:00 AM -12:00 PM Girls Fundamental Basketball 
Day Camp
9:00 AM -11:00 AM Youth Beginner Basketball 
Camp
Tuesday, June 17, 2008
Choral Camp
Upward Bound Summer Camp 
9:00 AM - 12:00 PM Girls Fundamental Basketball 
Day Camp
9:00 AM - 11:00 AM Youth Beginner Basketball 
Camp
7:00 PM - 10:00 PM Choral Camp Talent Show
Wednesday, June 18, 2008
Choral Camp
Upward Bound Summer Camp 
9:00 AM - 12:00 PM Girls Fundamental Basketball 
Day Camp
10:00 AM - 5:00 PM SWOSU Post/Guard Basketball 
Camp
3:00 PM - 5:00 PM Desire2Learn Training
Thursday, June 19, 2008
Upward Bound Summer Camp 
10:00 AM - 5:00 PM SWOSU Post/Guard Basketball 
Camp
12:00 PM - 1:00 PM Lunch and Learn Seminar on 
Credit Score
1:00 PM - 3:00 PM Desire2Learn Training Session 
5:00 PM - 6:30 PM Miss Southwestern Pageant 
Board Meeting
6:30 PM - 8:00 PM SSPO “Old Fashioned Ice 
Cream Social”
7:00 PM - 8:30 PM Beginning and Intermediate Tai 
Chi for Life
Friday, June 20, 2008
Upward Bound Summer Camp
Saturday, June 21, 2008
Upward Bound Summer Camp 
7:30 AM - 2:00 PM PCAT
8:00 AM - 5:00 PM National Exercise Trainers As­
sociation Certification Session
April 30, 2008
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W hite H ouse trip
S o u th w este rn  O klahom a S ta te  U niversity 's P residen t's  L eadersh ip  Class I recen tly  v isited  W ash ing ton , D.C., as p a r t o f  th e  
p rog ram  on  th e  W eatherfo rd  cam pus. The s tu d e n ts  m e t w ith S en ato r Jim  Inhofe, C ongressm an  Frank Lucas, C ongressm an  
Dan Boren an d  Bruce R oberts, ch ief ex ecu tiv e  officer o f  th e  N ational C om m unity  P harm acists  A ssociation . The s tu d e n ts  
to u re d  W a sh in g to n , D.C., in c lu d in g  such  s ite s  as  th e  C ap ito l, W hite  H ouse, H o lo ca u s t M useum , S m ith so n ia n  M useum  
o f N atu ra l H istory, Ford's T h ea ter, A rling ton  N ational C em ete ry , L incoln M em orial, V ietnam  V ete ran s M em orial, K orean 
W ar V ete ran s M em orial a n d  th e  WW II M em orial. SWOSU s tu d e n ts  a t te n d in g  w ere  (fro n t from  left): J a sm in e  Turner, 
O k lah o m a City; K risten K aufm an, Euless, TX; L auren  W im berly, M u stan g ; L yndsey M cP herson , W a sh in g to n ; Kayla H art, 
Law ton; Sarah Sullins, G ran ite ; Carissa Fischer, W eatherfo rd ; a n d  PLC sp o n so r  R andy Beutler. Back from  le f t -  Jak e  Pool, 
C linton; Baxter S tew art, Fairview; Reggy Yount, H obart; W hitney Finch, Cordell; Cory M aupin, Elk City; an d  Keri L edbetter, 
O klahom a City.
G ra d u a t io n  a lw ay s b r in g s  p le n ty  o f  sm ile s  to  fa c e s  a n d  
such  w as th e  c a se  on  May 10 a t  S o u th w e s te rn  O k lahom a 
S ta te  U n iv ers ity . (F rom  le ft)- -A d e m ilo la  "Lola" A d ey em i, 
Ju lie  B a rn e tt a n d  Bigyan Koirala w ere  a m o n g  900 SWOSU 
g ra d u a te s  w h o  p a r tic ip a te d  in th e  a n n u a l C onvocation  on  
th e  W eatherford  cam pus.
S o u th w e s te rn  h o s tin g  m an y  c a m p s
S o u th w e s te rn  O k lah o m a S ta te  U niversity  has  o v er 30  s u m m e r  c a m p s  ta k in g  p lace  th is  y ea r  on  th e  W eath erfo rd  
cam p u s.
T he c a m p s  ra n g e  from  a th le tic s  to  m u s ic /a rts  to  sc ie n c e /m a th .
A c o m p le te  listing o f th e  su m m e r  c a m p s  is ava ilab le  on  th e  SWOSU w e b  site  a t  w w w .sw o su .e d u /re so u rc e s /su m - 
m e r-c a m p s .a sp . A dd itiona l in fo rm atio n  is ava ilab le  by  calling (580) 774-3782.
S o m e o f th e  c a m p s  a re  a lre ad y  u n d e rw a y  b u t m o s t a re  in th e  n e a r  fu tu re . U pcom ing  c a m p s  are:
C am p:
SURE-STEP
D ates:
Jul 6-Jul 31
C o n tac t Info:
Dr. Brian C am pbell
P h o n e
(580) 774-3118
S cience & M ath A lliance 
o f Rural T eachers (SMART)
Ju n  23- Jul 18 Dr. Brian C am pbell (580) 774-3118
O k lah o m a G iants: Exploring 
th e  S cience , M ath , E ng ineering  
& T ech n o lo g y  o f O k lahom a's 
W ind a n d  N atural G as In d u strie s
Jul 6-11 
Jul 13-18 
Jul 20-25
Jeff S h o rt (580) 774-3711
ExxonM obil B ernard  Harris 
S u m m e r S cience C am p
Jul 13-25 Dr. W ayne Trail (580) 774-3124
C h e y en n e  & A rap ah o  Tribes 
D iab e te s  C am p
Jul 29-31 Richard S ub ia & 
D anelle  Jo h n so n
(580) 774-7183  
(405) 422-7458
Choral C am p Ju n  15-18 C harles K lingm an (580) 774-3208
M iddle S choo l Band 
C am p
Ju n  15-18 Dr. Keith Talley (580) 774-3127
String  C am p Jul 6-11 Dr. R o b ert C h am b ers (580) 774-3719
M arching  P ercussion  C am p Ju n  29-Jul 2 David B essinger (580) 774-3765
C o lo rguard  C am p Ju n  29-Jul 2 Dr. Keith Talley (5 8 0 )7 7 4 3 2 1 7
B and C am p Jul 6-11 Dr. Keith Talley (580) 774-3217
A th le tic  T raining C am p Jul 10-12 M ichael C a tte rso n (580) 774-3073
SWOSU B asketball N ative 
A m erican  Boys C am p
Ju n  8-12 T odd T hurm an (580) 774-3701
SWOSU P ost/G uard  
B asketball C am p
Ju n  17-18 T odd T hurm an (580) 774-3701
SWOSU M en's B asketball 
F u n d a m e n ta l B oard ing  C am p
Jul 20-24 T odd T hurm an (580) 774-3701
W om en 's B asketball Day 
C am p
Ju n  16-18 Shelly P ond (580) 774-3290
SWOSU Volleyball Day 
C am p
Jul 10 Bo P ag liaso tti (580) 774-7089
SWOSU Volleyball Team  
C am p
Jul 10-12 Bo P ag liaso tti (580) 774-7089
SWOSU S occer C am p Jul 14-17 Jo e  Bradley (580) 774-7047
SWOSU F oo tba ll B ullpup 
C am p
Jul 28-29 Ryan Held (580) 774-7190
SWOSU Baseball
H ittin g /F ie ld in g /B aseru n n in g
C am p
Ju n  9-13 S co tt S elby (580) 774-3263
June 11, 2008
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Pond signs 
five players
Jennifer DeGarm o
S o u th w e s te rn  h as  s ig n e d  
five w o m en 's  b ask etb a ll 
p layers to  le tte rs-o f-in - 
te n t  a s  co ach  Shelly  Pond  
c o n tin u e s  to  se cu re  so m e  of 
th e  to p  ava ilab le  a re a  ta le n t 
to  c o m m itm en ts .
W eath erfo rd  High 
S choo l's C o u rtn e y  H arper 
a lo n g  w ith  re c e n t Elk 
City H igh S choo l g ra d u ­
a te  Je n n ife r  D eG arm o 
a n d  H arrah  High S choo l's 
Holly Je n n in g s  m ake  up  
th e  list o f in -s ta te  s ig n ees. 
Erin W right o f S p rin g d a le , 
A rkansas a n d  Holly Burt o f 
Fort W orth , Texas c o m p le te  
th e  list.
"Each o f th e s e  p layers 
will m ake  us b e t te r  in a 
n u m b e r  o f ways," P ond  
said . "They will a d d  to  o u r 
q u ick n ess , a th le tic ism  a n d  
g ive us so m e  n e e d e d  size 
on  th e  p e rim ete r. All have  
h ad  su c ce ss  e i th e r  in h igh  
sch o o l o r a s  a co lleg e  p lay­
er. We th in k  th a t  will carry  
ov er fo r th e  rest o f th e ir  
c a ree r  h e re  a t  SWOSU"
H arper, a 6-0 fo rw ard , 
a n d  h e r  W eath erfo rd  te a m ­
m a te s  tw ice  qualified  fo r 
th e  Class 4A s ta te  to u rn a ­
m e n t, inc lud ing  w in n in g  
it all in 2007. This y ea r  sh e  
f in ish ed  as  o n e  o f th e  to p  
sco re rs  (15.0 ppg.) a n d  
re b o u n d e rs  (7.0 rpg.) fo r 
th e  Eagles w h o  f in ish ed  th e  
y e a r  w ith  a 20-6  record .
D eG arm o, a 6-0  fo rw ard , 
will have  th re e  y ea rs  o f 
elig ib ility  rem a in in g  a fte r  
p lay ing  h e r  first y ea r  a t 
W ichita S ta te . S he p layed  
in all 31 g a m e s  fo r th e  
S h o ck ers  a n d  a v e ra g e d  3.6 
p o in ts  a n d  1.3 reb o u n d s .
At Elk City, sh e  a v e ra g e d  
m o re  th a n  18 p o in ts  an d  
n in e  re b o u n d s  d u rin g  h er 
h igh  schoo l c a ree r  a n d  w as 
a tw o -tim e  a ll-s ta te  se le c ­
tio n  by th e  Tulsa W orld 
a n d  Daily O k lahom an .
S he w as a m e m b e r  o f th e  
O k lah o m a Ju n io r  O lym pic 
Team  a n d  a M cD onald 's 
A ll-A m erican n o m in e e  as  a 
senior.
Je n n in g s , a 5-7 g u ard , 
w as on  a H arrah  High 
sch o o l te a m  th a t  a d v a n c e d  
to  th e  s ta te  to u rn a m e n t 
w ith  a 22-4  record . S he 
a v e ra g e d  15 p o in ts  a n d  
led th e  te a m  in assists. She 
e a rn e d  reco g n itio n  on  th e  
S u b u rb a n  C o n fe ren ce  All­
S tar Team .
W right, a 5-7 g u ard , 
p layed  o n e  se a so n  a t  Carl 
A lbert Ju n io r  C ollege a f te r  
g ra d u a tin g  from  S p rin g ­
dale , Ark. S he sc o re d  20 
p o in ts  in th e  CAJC's first- 
ro u n d  reg ional to u rn a ­
m e n t u p se t ov er N o rth ern  
O k lahom a C ollege -  Enid.
Burt, a 5-7 g u a rd , av e r­
a g e d  16.3 p o in ts  a n d  6.2 re ­
b o u n d s  fo r N orth  R ichland 
Hills H igh S choo l in Fort 
W orth . S he m a d e  nearly  
39%  o f h e r  th re e -p o in t  a t ­
te m p ts  a n d  ran k ed  a s  th e  
te am 's  s tea l le a d e r  a v e ra g ­
ing 4.2 p e r  gam e.
A thletes nam ed 
to  honor roll
WEATHERFORD -  S o u th w e s te rn  
O k lah o m a S ta te  U niversity  rec o g n ize d  96 
s tu d e n t-a th le te s  w h o  o b ta in e d  a h igh  level 
o f su c ce ss  in th e  c lassro o m  d u rin g  th e  
sp rin g  2007  se m este r.
T he SWOSU sc h o la r-a th le te  p ro g ra m  
reco g n izes  th o s e  s tu d e n ts  w ith  a t  least 
a 3.0 g ra d e  p o in t a v e ra g e  (4.0 scale) a n d  
c o m p le te d  12 o r m o re  h o u rs  d u rin g  th e  
se m este r . Each s tu d e n t  w as c o u n te d  on ly  
o n ce , a l th o u g h  so m e  s tu d e n t-a th le te s  p a r­
tic ip a te d  in tw o  o r m o re  sp o rts .
"It is an  h o n o r  to  reco g n ize  s tu d e n t- a th ­
le tes  w h o  d e m o n s tra te  w h a t th e  co lleg e  
e x p e r ie n c e  is all abou t,"  Cecil Perkins, 
SWOSU D irector o f A th le tics, said . "Their 
c o m m itm e n t to  ex ce llen ce  on  a n d  off th e  
field  is o u ts ta n d in g  a n d  sh o u ld  se rv e  as 
an  e x a m p le  to  all."
T he fo llow ing  is a h o m e to w n  b reak ­
d o w n  o f th e  SWOSU S cho la r A th le tes  for 
th e  2008  sp rin g  se m este r.
OKLAHOMA; ALTUS -  Kristin Kirt- 
land , soccer; ARAPAHO -  M adison  
C abaniss, b ask e tb a ll; BETHANY -  Hali 
Lewis, so ftball; BLANCHARD -  C aleb  
Cole, b aseb a ll; BROKEN ARROW -  Ju s­
tin  A ndes, golf; BURNEYVILLE -  Jaryn  
Rainey, golf; CARNEGIE -  Ja ce  W eaver, 
golf; COLLINSVILLE -  S taci W est, vol­
leyball; EDMOND -  S teve  Day, foo tball; 
S teve  Ihekona , foo tba ll; EL RENO -  M att 
W akefield, foo tba ll; HAMMON -  A us­
tin  O rgain , ro d eo ; HARRAH -  Emily 
H askins, cross co u n try ; LAWTON -  Alex 
Z u k erm an , so ftball; Lacie K eplinger, 
so ftball; Jazz K ennerson , fo o tb a ll; LU­
THER -  Erin H u tto n , so ftball; MARLOW
-  C ody Jo h n so n , ro d eo ; MOORELAND
-  Kelly L ockhart, golf; MOUNTAIN VIEW
-  A fton H oover, cross co u n try ; MUS­
TANG -  Lucy R am on, b ask etb a ll; Jam ie  
H ilterbran , soccer; OKARCHE -  M addie 
Craig, ro d eo ; OKEENE -  A shlea H offm an, 
b ask etb a ll; OKLAHOMA CITY -  A m ber 
Coles, volleyball; Patrick W eaver, foo tba ll; 
Kacia S an d b u rg , volleyball; OWASSO
-  Ja n n a  G reen , volleyball; Tera S an tis te - 
van , soccer; NORMAN -  M adalyn C um ­
m ins, volleyball; PONCA CITY -  Lauren 
D egan , golf; SAYRE -G a b e  W inn, b a s e ­
ball; Luke Phillips, golf; SPERRY -  Ja re d  
Parker, ro d eo ; THOMAS -  Kyle Collier, 
golf; TULSA (UNION)- Keri G lidewell, 
so ftball; WAUKOMIS -  C ody G ragg , fo o t­
ball; WATONGA -  Tyler Rickey, baseba ll; 
WEATHERFORD -- Blain Perkins, b a s e ­
ball;; YUKON -  Rachel Boster, soccer;
ARKANSAS: FAYETTEVILLE, A shley 
C laud, volleyball; FORT SMITH -  G race 
A nne Jo n e s , b ask e tb a ll; S tafen ie  Jo n es , 
cross c o u n try
CALIFORNIA: CUPERTINO -  M ichael 
W halen , foo tba ll; LA MIRADA -  Co­
rey L enahan , foo tba ll; SACRAMENTO 
-- S h a n e  S co tt, fo o tb a ll; VISALLA -  Evan 
Ja rre tt, foo tba ll
COLORADO: HOT SULHPUR SPRINGS
-  Tenaya C a lhoun , volleyball
FLORDIA: TAMPA -  O vie Esalmi, foo tba ll
GEORGI A: BRUNSWICK -  B randon  
Dixon, foo tba ll; COLUMBUS -  Jeff 
L em on, foo tba ll; ELLENWOOD -- Carlos 
B ates, foo tba ll
IDAHO: SWEET - M a tt  N aum an , ro d eo
KANSAS: McPHERSON -  Mike D avison, 
foo tba ll
KENTUCKY: MURRAY -  Kaci C arpen te r, 
so ftball
MISSOURI: SPRINGFIELD -  Rachel In­
g ram , cross c o u n try
NEBRASKA: AUBURN -- Lucas Lundy, 
foo tba ll; HEBRON -  B rittany W iedel, 
ro d eo
NORTH CAROLINA: HAYSVILLE -  Brett 
W oody, ro d eo
TEXAS: ABILENE -  Krystina S tee le , 
so ftball; ALLEN -  Jessica G iblet, b a sk e t­
ball; AMARILLO -  M ax Grocki, baseba ll; 
ARLINGTON -  S te p h e n  S peer, foo tba ll; 
AZLE -  Clarke Hale, b ask e tb a ll; S te p h a ­
n ie Parker, volleyball; BURLESON -  Jake 
Ciesynski, foo tba ll; CEDAR HILL -  Re­
b ecca  N elson, soccer; COOPER -  Kate 
H o llen sh ead , cross co u n try ; CORPUS 
CHRISTI -  J e ro m e  H atten , foo tba ll; DAL­
LAS -  T renice H ines, b ask e tb a ll; FORT 
WORTH -  Carrie D u m b au ld , soccer, Krys­
tal W right, soccer; Lauren T rau tm an , so c ­
cer; Tiffany A lberts, soccer; GREENVILLE
-  Jeff R ob inson , b aseb a ll; HOUSTON
-  B randon  N ichols, b ask e tb a ll; MIDLAND
-  Ju stin  C an n o n , fo o tb a ll; PARIS -  B rittany 
S trick land , so ftball; PEASTER -  T en n e s­
se e  Brow n, volleyball; PLANO -  Je n n a  
S p ra g u e , b ask e tb a ll; C hristina K needler, 
soccer, S te p h a n ie  K needler, soccer; 
SACHSE -  Elyse B erta, soccer; SPRING 
BRANCH -- W es Ledford, b aseb a ll; SUL­
PHUR BLUFF -  A shley P ettit, volleyball; 
TROPHY CLUB -  Ben C laussen , golf; 
WICHITA FALLS -  S a m a n th a  D obson , 
so cce r
WISCONSIN; RACINE -  N ate Perry, 
b ask e tb a ll
AUSTRALIA: MORNINGTON -- Paula 
Harry, volleyball
CANADA: CALGARY- Teryn M azurke- 
w ich, so ftball; MARKHAM -  A dam  
Phillips, baseba ll; TORONTO -  M att Fer- 
riera, b aseb a ll; SASKATCHEWAN -- S co tt 
Kulczycki, go lf
ENGLAND: LONDN -  P at M cCarthy, go lf
SERBIA: BELGRADE -  D usan  Radojicic, 
b ask e tb a ll
PUERTO RICO: COLUMBIA -  N elson 
Espinal, baseba ll
S e a rc h  fo r AD b e g in s
S o u th w e s te rn  O k lahom a 
S ta te  U niversity  h as  b e g u n  
th e  p ro ce ss  o f iden tify ­
ing c a n d id a te s  to  rep lace  
v e te ra n  a d m in is tra to r  Cecil 
Perkins as  th e  sch o o l's  n ew  
d ire c to r  o f a th le tics .
Perkins to o k  ov er a n ew  
a s s ig n m e n t as  specia l a s ­
s is ta n t to  th e  p re s id e n t on  
Ju n e  1 a f te r  se rv in g  a s  th e  
sch o o l's  a th le t ic  d irec to r  
s ince  1981.
SWOSU p re s id e n t Jo h n  
Hays sa id  h e  h as  ta k e n  a 
n u m b e r  o f calls in reg a rd s  
to  th e  p o sitio n  a lth o u g h  
th e  official p o s tin g  w as n o t 
e x p e c te d  until to d a y  (June 
6).
"We'll g o  th ro u g h  th e  
full p rocess , ta k e  o u r  tim e, 
a n d  m ake  th e  rig h t d ec i­
sion," h e  said . "I'm c o n ­
f id e n t th is  ty p e  o f jo b  will 
a t tr a c t  a n u m b e r  o f well- 
qua lified  cand ida tes."
Kelli Litsch, th e  sch o o l's  
a s so c ia te  a th le t ic  d irec to r  
a n d  c o m p lia n ce  officer, 
will c o n tin u e  to  se rv e  as  
th e  in te rim  a th le t ic  d irec to r  
w hile  th e  sea rch  p ro ceed s .
SWOSU c o m p e te s  in th e  
Lone S tar C o n fe ren ce  a n d  
is a m e m b e r  o f th e  NCAA 
Division II. T he sch o o l's  
a th le t ic  p ro g ra m  is h o m e  to  
nearly  300  s tu d e n t-a th le te s  
a n d  th re e  d o z e n  sta ffers
th a t  in c lu d e  co a ch e s , tra in ­
e rs  a n d  o th e r  d e p a r tm e n t  
officials.
The B ulldogs field  te a m s  
in 12 sp o rts : fo o tb a ll, m en 's 
b ask e tb a ll, w o m en 's  b a s ­
ketball, b aseb a ll, so ftball, 
volleyball, w o m en 's  soccer, 
w o m en 's  cross c o u n try  
m en 's  golf, w o m en 's  golf, 
w o m en 's  ro d e o  a n d  m en 's 
rodeo .
The official jo b  d esc r ip ­
tio n  a n d  p o s tin g  can  b e  
v iew ed  a t  th e  fo llow ing  
w e b s ite
h ttp ://w w w .sw o su .e d u /
a d m in is tra tio n /h r /e m -
p lo y -o p p s .asp
M cCarthy ea rn s all-region h o n o r
S o u th w e s te rn  g o lfer Pat 
M cC arthy a d d e d  a n o th e r  
h o n o r  to  his g row ing  list o f 
a c c o m p lish m e n ts . T he s e ­
n io r w as rec o g n ize d  a lo n g  
w ith  n in e  o th e r  go lfers to  
th e  Division II PING All­
R egion Team .
T he te a m  w as se le c te d  
by  m e m b e rs  o f th e  Golf
C o ach es A ssociation  of 
A m erica a ll-reg ion  c o m ­
m ittee . Any p layer ran k ed  
in th e  to p  50 o f th e  final 
G olfstat ind iv idual rank ing  
is a u to m a tica lly  a d d e d  to  
his all-reg ion  te a m . M em ­
b ers  o f th e  PING All-Re­
g io n  te a m s  a re  elig ib le  for 
PING All-Am erica honors.
M cC arthy a lread y  
e a rn e d  firs t-team , all­
co n fe re n c e  h o n o rs  a n d  
f in ish ed  10 th  o r b e t te r  in 
e ig h t \ to u rn a m e n ts  for 
th e  B ulldogs. He h a d  th e  
lo w est s tro k e  a v e ra g e  on  
th e  te a m  a t  73.0 a n d  led  th e  
B ulldogs to  a b e r th  in th e  
reg ional g o lf  to u rn a m e n t.
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